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Prominent Editors and Publishers on Train.
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ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, SATURDAY. OCTOBER 1921
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Harding Opens Conference Relieve Unemployment
important personages rnemployment conference anything,
number jobiesajught crop. Thdse leaders comerenoe. rigni.
they Secretary Cabor Davu- - Secretary Commerce hf.over. Samuel Oompers, president
American Federation Labor, Charley Schwub. iteel capitalist.
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President Hardirn; addressed the opening session o( the unemploy-
ment conference in Washington
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Mi I '..I murk Mild Would hr tl. 11 it' ll
imiitli wiili Arbuckle, line of tin in.
tin ill- .1 attorii wiiii, vv wn ujo mulnrnl Hun It anoiseo buPMopjpypn win. hal I n pii-i- at the
ArbooBlr pari) fm u (is pBaplsalatr yeotii-d- fwBrsl BpeMi PolS
. ol ii h i ill it ri'Nlu mailt m .1 r
iln I loti HI I'roni - alBojlnp th
eslabBabi il tn hon tin bPlOa
win rw tin Ai burkb Ibiuoff waa pin--
Ini tl Tin iii 11 moi i and Hire- m- -
lI'lnitH Wile atretilrd olid UMI1
me i im BBlsi'd. Th' rtt'it
boo i ni barai n bat mom
thr llii hail Imi-i- i ii'ini ml pr
Bldi on tin- stnnptb of auvann
China to Reject
Japan's Proposals
Regarding Shantung
I'KKIV'I tSBl I'i nnnaHli iOt
thi
IT HlPPWtS
of
Unemployment Body
Begin Their Work
WABHICOriTtiK, 'nt l With IBs
notional eonforanve mi
odjourned ualll nt. 10. nftrr iom
plvtlon of mii rseney prusram for
Iiiim. dlato relirf of the nation's
untary idh. of tha
wen prepared lo retmmt'
- today to franis rot mium-rida-
'1 For pai n. m at iitiemployaiant
putky nt well oa r for
nHedlaa retom tn porasal In hual- -
in bs aad BwSBpff)
Thiiae will In- .iard hefore thr
tail oonfsreooB waon rapsswaBflS
daya honoa, foi it'inptiou of a
nt polb
(lutaini.dini uumns Ihr onrluaiuna
iitlM'Mii.iil I.;, tin nut- nrt- In the
.un v propt iini adoplrd on re- -
onvenlnv yooturday jsna that thr un-- 1
h n v mr nl muat be
in in ni il - 1 i'ii nt 111 unit y
pi ohlem with In al b y of
rhli In its K..!ut realms on
t
Fred W. Harden Home
From Trip to London
And New York City
rrd U Haul 11. mini Inii mb nt
ih' i'i idslreei i' mi ban n lni m--
inun a ti !) to Spa Tol k s Bora he
win illt I In thr intnipa ni hla rum-pan- i
btudoeaa Mi HordaOt aitet
ompletins h a i.mr.tiiNn In New York.
ilnl tn i.,k. a trip tn Knal-Mi- fur
Mil tO III
iln ad. In
molli. r a bmn hp hud not
m lb week
Ml l.
III).
Tin- wntktn t in
eeasona thr i
ondjon
.nil nud o
na In Knalond.
aa many. ti
fourth an many
than if I hMftof many bad
A newar to
rna oh
the
.il (nl v rr tniprov
aitbout: ii ' hr unempkipi
tn mn art mum The
Hh i ur to the snaps
I boa not boatenrd
ma rnndlttonO but
.I iin aerouBnoas or ih
Hi. peaoral of
..1 boa er ia opii- -
in.1 ia prorrril
i.iiaineie men. Mr liar-- .
.1 nfl.l. ntly to
ti thiM tuuniry. nnd
alv tBal (he loW level
drpi eari.on b.ii been
Longshoremen and
Checkers Walk Out
In New York City
minla
MMuhuHuii
apirit
ivooaj
krra.
auiilnat
tion
'amahln
ons-
di aw n up
dostnT
ATTORNEY FOR
rUBWCOOD'
Massachusetts Court Re-
moves Official in Road
House Scandal
Ii HT i " t l T'.' uvrama
rourt of Maaaorbuorttn nwlar SB- -
nminced thr removal Iroin OfAeS "
Sat POO A. Tufta. dlntrrl attorn- pj
Ml idleaes county. Its Undlns. It waa
iat-- d. waa "for tbo pBPsBa sad "
Tht- rourt'a rullnp waa on hare, a
I. rmisht hy thr attorney prnrral
mulllpss inatanrra of mlauaa
of but oSScs hy tha dlatrlrt attornxy
for hla penionol pain ur intrnnt
Within thr post fw doya Inndonia
liaised usulnat Tufta havr lnf
aa rouoan for dlakmrrins aev
rral other Ottorueva Involvid Haul I
H t'ouklry and Wm. J. I'mi'iiun Hn
latter Tufta" m - n 111 ajfBPo,
having iiitii made IBs ntibjetm of
n! II tuna for I So it. ml mi
Ha aaaot latloo.
In lltuid llmim Sea tela I.
The mont aanaul tonal of tba
pacific . itargra bruusht Mfalnal Toil
hud tu do with tha art l Ivmriii of ini-
tiation srowinu out of u mldiilslK
.mi IP 7 at Mlaliawum Mumn
Wohut 11 out! Inula, i oitdut'tra by n
woman kuuwn aa "Hruwiu-- ' Kent
nady.
He vara I prominent New York mo-
tion producers ware luvolvrd.
Tha otturney sanrral Imrgrd that
Tufts w;ia com eriird In a . oimpii-c- y
by w h I h 1 hr war nd uced to pa v
iipproxlmatrl ItOO.OliU tu Coaklay
und other attornrys under threat uC
piuaet-uUoii- . I'anient uf thr money
wan admitted by th movie mt n hut
Tuft denied hr had anutnt in it had
taken any action to proiut in tu
men'.a, or had any kimwieilse of
them.
Gen. Wood and
Forbes in Tokio
For Week's Stay
T Kin. Oct . M;i in Doaoral
laonatd Wood and W. .1 'lUaetWO
Fmbea arrived in Tokio laH i venitip
lor a wark'B atay as the sueata nt tppgovara lent. Thr two inirniidatorM
ol Miidltluna in tbo I'bilipplaen ratiio
in 1'iikio from a prot'rrtlliiK by
way uf Mukilrit and Knreu.
An ratenBlve proprom for the Spy)
lortalnmenl of thr Ainrri-a- suettta
bun boon orranpad by the authoii-Hm- .
Oil Stock Salesmen
Menaced by Crowd
Of Their Investors
ST l.ot lH ht I rbnrlea H and
Thotnaa 11. Mi lionald. brothara. writ
ii'tuini'd In it- lam nlffht from I'bot
nix. Aria . where they war held at
In- riiMeHt of nut horll loo to
anawer 2 Indict tnenta charpliiK mla- -
ranroorntutliMi nl oil
whb-h- It la ih bora will
atnmiilt to rloae to 141. 00S. A ssoppl
( mim kholdrm nii-- theni at the aiu- -
hin Aul liui H Ira sua id d In
ithera inii rout to jail.
Archbishop Daeger
At a Celebration
In Chicago Sunday
CHICAGO. Oil. I The aev r 11
hundredth nnnlveiNary of the found-in- s
of thr Third order of KsapnoBi
will ii.- irlrbralrd hrrr tomorrow, ami
w ill I., .itirndt d h hish ritun h dUt
nlturirM fi mn many cltlaa Atimnp
')m- ebuiih nirti nil! be ArrhbiMhop
Hit of St,, ...ma. An hliUhOf'llaii'11 of Hun oloro ami arfT- -
I Hies'' of Suntt Kt
Omaha Street Car
Employes Voting
On Strike Proposal
OMAHA. Neb., iet, . 'fnlBaj
i ti t ar rondiit tut a mid raotprim n
of iiituhu an voting to d trrmln ii
wn llin ni It It. in asainat atrfke t
hihi fit ni' t in in w us '. eftattliiinday. r
If the men fm mi u fuiko snotln
voia will have to be taken .u authni
it. '.nl.ty .t hallullnp boniff takrn
' Il In aa i ill In ir It
Denver Drug Stores
Cut Their Prices
DfJNVKH. ocr i I'viPaon'tit
ronprm from J j lo 10 per
m in virtually H lloea or th ii
atoi'k. waa a ii in u ii iltidA h) Ueorge
'. Hi'Kom. at a UUfs di uk
MllllMinv a afriOH of OtueoO
111 thr atulr Thr ndurril ,nl. BS will
In- put into t Monday
M: lln urn i .ini'CiUlmt'd Ihr in w
aialr ana In bur a 1th "tin- l in. i min
mv rj ami n tm ii to nurmalat ."
President Goes to
Wilderness, Vs., to
See Sham Battle
WAHHIV'iT'iNi trt
Of 'In
1
WESTERN AND EASTERN FOOTBALL
TEAMS GET INTO ACTION TODAY
WITH SEVERAL SIC GAINES
lUmjwhlr and Mpl tngllelc Y
M. O. A college; Vav, oppose
..ti
.'arolina Mai: Columbia pU Aru- -
tlarvard will meet Holy Cross and
Yale faced Vermont.
WW Willi! Mailt criwrMpMWPg
I i:Mh t IN sCUKA OO, Oct i. Kill wKMrninference football tmmi an Inio ac-
tion today, and a a wwli, champhm- -
ahlp contender are ipr te.l to mnla aeit themivaTh I niv.raiy of iliku- - fVMi
tititi Virthwatin uhIvmhIv art ihe
Mulligan todav meets Meupt
l nllege, while Will oppose
Mlnnrtnta opens with Vonh Da-
kota; lows ' l Knot eotlea at
Iowa City and Ohio Stat- -, laat
t hnnipiona, (a Ohio U .
l hn, Purdue play Wabash tind In
Oiana meet Kalamaaou
)4MtIM 14.4.119
io vt.w uvnnv.
J.-t- o, Oil 1
CQBB AND HEILMANN YANKEES TO
IN HOT RACE SETTLE PENNANT
May Not to Take One
Be Until the
Last Game
CHI "a ' JO. Om. l Th champion
taitr of th Anitriiin laagut- may
not b known until the last k of
th awaawHi haa bn pluyvd this yar.Th ir hai aatttt- daws tu a nip
und lurk bait I Utwwn Ty obh.pilot of lha lhtroll Tta its nad hihard ht tins outfltdr. Harry HM
iii'inn Baha Kwih la tb dark horar
tnr prmlr honor.
Th I Hrtrolt aluaa ra. t ld a warkQIC ar- srfjaratd by on- Mnt.
to th iTfiRRpf
flilmann t hlttlnr 11 whl
his hrHSR haa a mark of !M, lh form-t- r
hiivlnc pwrttripstod In more patnaa
thfi'i th- if u. ttuth I
iraltli th pair with an aw-iu- of
,1M, a gain ovr hkt mark of a wk
ufio of wo points Httlmunn rtopp(l
i hi points hlw ohb lost Tvui
' Irora S.al'i t h M .tut In rf t -
talna fcurth plar with 11 whlb
T ' in uit.it 'f h. a to id''
htimpiona. la 'mldlnit rifth pit vlih
.lft. a toaa of icht points
Ituth '!; Run tkti rTtuth raHwil put two howi run
tm-- th. last .jripllu-io- nt mrfsr
and now has aaaaon'a rarHl :
H la far In th load) aa n run aritr
h.. Mt- ountad ITt Umm hll hllit lilt hay y1 n him a t otal of
4 41 tass ftal1a lit uit lrlr
t uIm r.aa alanim-- mi' 41 dnuMra snd
Hi!-- ! kpt iar with fl. Harris of
'.V :iflhfnrton for in ato n rwa- non-ora- .
Ra h addd on to hh. atrinir
lut th W Ixiula piyr la tliowlnt
th way wtth ?l thfta. on- In front
oi tiU rival.(ji hr halt- - for 100 or
nar ama: Tohln, m Uula US:
Mnarfsann, JU. Couta. Williams.
hi l.uia. .ttr,; k foliius fhi airoS8t; Varh. Ivtndt
.: Iltrunk.
'hi a, .ltfffirnahy If It tin .10a.
ffoffri llornaby, nf At, lunula. Is
maklnc a strong bid to ha th first)tliti t flnlah th National laau
with an avirafi altov ih .400
mark aim th days of lhanty
whn whll with rhiladlphla In 111,
t timed rh laitlMs wtth an hviam ofH If tha IN mih star, who ta
l' thia 4 6 inaintainf- hla pur, nt
Mil' rhtar th S'atlonul !.... hall nffa mi- with su h men aa liarnra.
who hit 48 la Cap An- -
a?VV ':! who finished In 1179
with 4j97 HtnsH I'lttahuralt. who
avra4 .46 In 8 and Imffy Bos-
ton w.th .411 In lfc4
Homaby 4a ladina th- run fttrwn III Hliui Hid 219 haaea. His
iotsj s :i honra. the lattr
nrM lla thr OoraKtWf of th Nw Trk 'Hants
k KrUarh of th tetania rlalnd
Ilia lajnl n th bat baa- - nlralr Wllh
.. ttal of 4T
I'M Itnuah of tMnt'lnnut; haa mad'
Kit U aouri in hittlaa; nd is traillnalriisw with an avrsk of .ll.
hi'- MHnr f hi ui iin-- l
t 10 of Hoaton hav. ti d f third
plar wkh t
tthi Uadma i..tt.i- - -- 0 or
.Its; Mt ja1 w Vork. S43 Krlarh.
w VmT
.IS: J Krotth Ht Imia,
.is": OMrw rittaburah 2:;, ,hn-
Firefighters Claim
Stale Championship
ra wo, t h atat
h Juntu- division
n hj tuson of tha
lt n.l I middles at tha
A K Tha
rra won fiom (ho
aa. io 4
Bpd ilm thai tha
tai ' d f atctl lb
MA. fi th otht
rtr li.ia dfutdiiatjp. team with
wafara of aa- and
4rtarii-- o t r t n
Th.
rlalr.
can- -
i
max
'm A At
ming Th
the advantage
' players In
Aah-- USA
on nwin in
game with inju'lf
HI M I H I KIVKIIMT
in n
T.
it
II .. n
lift vr
h
llul
n o
iw tka of rim
rjo leehnwh
nijtft.t
'Inrttdn f illegc oes into Itfirst
faorOllegl
nlly
haa hud
work with team.
roi
v'h. Grand Island. Neb,.fA4 ttwlar. largely bora us nf
th light Veight nf Hi" viafttora. Th
Colnrnd team avvragres 10 pound
heavier ta the inau Th locals. how-
ever re handicapped by th haw of
in iU hat It Of
thy. a seeaons experience throughIJa. lerand Island la not n mem-fi- r
of the. Ko-'k- .Mountain
SET
FOR
FIGHT TODAY
Premier Honors Expect
Decided Game Necessary in
Doubleheader
NKA TOHK. On I Aim flirt
lac wtth th Aaisrluaa la u pro
nant sU dutlnr Saptmhr. th Nw
Tork Vankara tMl-t- had Inolr harts
art on wlaniaa; th ana adm nvcaa
aary to oaptur It. Thy wr a h4
ukfd la a doulda-head- wllh thel'hllad1pnla Aihttl a at th Polo
grounds
The tw-- an mad nt raaat--
hjt, th poatpon mrot 'f M
itat In f'hltadplphia whirr rain
nilati at Rhlba irk. Many fan
th- us. in th posip toil aam eaatkl
drtiand from th arhdui whl'--
wiukj haa given N a Voik (h pafl'
nam until a nil waa pnintt-- ujt urn
vldlntf lhat ' If two teams poHtponinv
a gum no t again in regular' ,
ach' t uletl nlat Itefott th tl I of
th aeaaon. th- pos pon'd gnn-- n t
In rlayed In that a rlea "
U V. THMt MAI I I
HI 11)1 ( II MI'Ms
'HH'A1, rl I. Then- was a
posnil'lllly today ihi the wgihr willIfcMf th Amii an .ngu- - pennunt
race.
Claveland's Indiana play the third
Of a four gam at rlea with th Whit
Bo after breaking vn 111 th first
two.
To win Ih t'lv Und must
win iMith ramalnlua: games from th
Skva. while New Yora tnuai loas their
three rvmatnlng gamea. It rain int
fares with one or th- Vunk -- a games,
late New Yofc club still wins th pen-
nant sfaa if it kaaaa th- oth'-- two
Whll atlmtlting that their iham'es
W9i ailm. ih Indiana tM world
rhamplons. tmlay rrfusd to glv
hop of i'ii 11 ipnung
world'a
a 1. an
N. York l 1.7 .
I'lttaliurffti I bl
Hi l.nula .IT b .111
71 7: .it
Uroaklyn 7 'i .'"ilmlnrittU M
l 7
t.i!...l. ... M I0: 311
aSHMM
W. b Jj
N.w Tork ti titt til
Hi l.uula 71 71 HO
Wn.hlnftml 77 71 bll
76 71 t
71 SO .70
Iiu it 7 lit
I - in ll IO
Wunhtnvtun. i.
S; I.
Iphli. Nrw York rain.
Hilly M'lifluirU.
taMMfc
HI. I.um, If; I'Huburtfh. I
Nw i. ii. ruin.
Nil 'i. i. i. .1
New Mexico Slayer
Escapes Execution
i n itii
HA NT A IK. N. M t
will r' u llf trm. Ifaattof lielng on 111. hy
ratMjn ot no order Nign--
flovernar
waa ronvlcted of first
CaUrrl
Nnll-'iui- l l.vnguv.
tntiMl-- tit it t
Man-It- J 20. snln d in b
Th supi' 'oiit
Catarrh
iinother
HoMoii
liu.'
Boalon
IMrln.U
I'hKiuin
HWM
ItuMoli,ihliu.I'hlluni
llpVM
.S4mhuiI
An'.nulo
C'uipio
intohi
asaotNlvi
totla)
Caiplo
h.in"!. .ifilitiit--
local Influ-
HAM. HM' ATAUIUI MLDICINK a
dn It..
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in nl on my in
M'-
la a ilgaass greallr
S
la
itioou uy
aad building up ih ttysimn.
TABP.II MK I NK rtorrslllon and nl ws Nature to
aii rrrtitasBsts Clrr u lara fres
I. J. ZlifHr Co Tolado, Ohio
Frank Frisch Revives Lost Aif of Base Stealing
"A&&3. ELDDIE. COLLI
VtXB to BASes 'H THt i90D eOlE f
.mrmERi TJB-- T
But Will He Show in
World Series? Dope
Says He Can't Equal
the Feats of Old Stars.
i ROT t.novt:.
Prahttle Krla.li. youth who
Ihla saaaon haa rivi Iha Inat majorloagu grl uf baw atulili4f, .iringa anInteresting angl into the world
series:
Can he ilupl'tate the feala of
of tha nasi r has world aeriesbase MmIIiik Ruitr Into th- illscanl
along with th strikeout kings '
rVksch. third hawinun Htth thlllnnta, has atolen nmre than Mi haa a
im National lngu pltchera this yar
almost doubl the thefts of hla nui-ia- t
rompetitors tn both ir ultsAnd now Krlax-- is going Into th
world aartas to face the ream of
ledvu pitrheti What'll hdo? How good will ho t
ltnail mi stundarda of Ingotm
yeura. hioch's n t oitl for tha auaon
should b good fur half a do it
thefts in the hi til' Rut on thefnee of results in Ih paal ft--hil be lucky to col hit iu
M4MU Colllntt is ih premier ihlfamong world sari a pl r aiHitklttK
of has' theft of course Th.- Whit
hi npi-- "i nier nam naa llgm .1 inSix of III- full laaaica i.inj has agrand total of 14 sui-k- ch ( l up
to hla credit
wmwm
.)
II1TM
atoin bas- wa tha beat In mi. .p.
aguinnt In tha sariea with
th Iteds in he hiifl
in working Cub
for four sacks when with the A i h
let lea In Ih- I Dili aeries
Bark In 1107. Hlagh of the ruha
Mtoh' six bases din tu t arorld arrl
PREPARE
10 SAIL FOR
FOR ARMS MEET
Head of Woman's Bet-
terment Association
Already Way
hoard
Mam
Kato.
hoth
rttj
I'rlnc
kiiiiik Waahingt
Cincinnati
although
difficulty pitchers
icaponalh'litv
VwlM.t
yeais
..lutO.nIlomia Tkl(,
against AmvnM whrr.team. siSS paaeUrn Mu Yoknbamatimea third th- Mum win
the fifth the arm nmttrat wh.-- Yajtmupad and then third, the foliowring maasaf
tinif poaca fiom Japan
iionun wttka uiin into wom--Ing th otr third pra
.nl surcrsa the Washington
in roil series ferem
wllh iwo I'obb singled Tin ami underatandkng
h stole set ami thlnt. anl
ml Itoaanoiti n. ily nwa with
dela el steal
Who do you buui ninMlng ah
the way without in the
nf tida
In Ihe world Merles of beiwetn
the Imlinns iHidgera. then wn
only throe atolen the aevengamas In Mill's i'ii
liaae stolen each team
tho made in the
en
I'ompnre the 1107 series bo- -
I
twean inn cuta nti lo-- h
IE haaea th- aertea whet
two years Uter when pilfered
sacks
How aotna Pitching
In th- hsydai aa staaUna
the pgajrara run nine riot
on sacks, they sut Ii
pitch ra Malhewaou. 'oomba, Mat
tiuurd and other w)h.h. per- -
teamwork tightened
Iran and
ln'ttet
staudliiK eatchem
You find U our Ciaaii
find
iE
U. S.
the
TnKlC Ht. l'i in. h.'Mil"
Vit i Admit tl Kato.
minister will aail tnr tin
till st.t. on the in
Kashimu In iuk pari thuponfaranca op th- limitaiion arma-tnent- s
and Far KastL-r- tiuestlona in
Tsucntadu former mlplatar tu
IhlKltirn. membors of th- hmise
of peers, will ticrnmpum Tk
giiw.t :itl run.
I'okugnwn'a aon fyesmaaa Toknsa-wn- .
arltitd Pvklna wh-- I
h wna twinaHar) Ihe Jnianea
find will ii company his 'nth
urn llf l'i .11 . in
to London, lo a hi- hua
tranafrrl
Tafcugavt a will act ita
i'ta.l of .lapuri.-- i 49sTsUTttsHi
. ....... a .,. or
fum ii- till Ho -- ,,..,1 nl I.. tn.
'l
no
h-
hu h aa)n ulia
hits k
fl
ui
.l upon tiUn hot
tn iiaaiiii- tli. In- uill
da 'iT cnuse of th em
r.
snlb.
I'ndeterr-- i hei i Mm
Kajlko Yiijimu. Rxealdani nf tl
Jnimni's womnn'. uattvrnti nt naa
WW " ,w" J"'" on' I. t, ., l,..wl.Hag.o, the doughty I M. M(0 ((flft
etarnn. duplicat.d u ,Q wU
..rkthe same of httananlty sndin ISUS Wag-n- stvl aconl aaib-- from ludA) nntn the gam of sarlaw. i tha stamtr KoreaIn gum Honua went to ami t.. thehe waa hit by pitcher. Waahlngton t on
Ha awl aeoond tarries nfit) this th- pitiher wus astltad I Um woman of to
ann thn-- oi tn
bull th huaiuan s "Japanege womanhoodh. und i hen srruinbl-- i home. ,m" of run-
the 'tib-- Mt in 'tun. c and Ih ut a new . p... h
out. Tv n "r ''tgh-
oml li
lt gut a
double
nf
around a hit
classics ?
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.l
fin armlstir dai Nov. II she wiil
distribute lo Waafcinalon l.ooo an
i nt'tifii Tl. meaansrer nf the
fioddeaa of 'Peace "
It denlun- Japanese women
have strong aversion to war aad be
lievi In the supreme Importance nf
the 'tnference
Mn in i cu-- - III liigaduii
Viscount I fore Ik n minis-I- i
.h na saing that Ihe nuRp
of Japaneas dnimalag at ih
are aaa will ant neraaaoiil) he
Id thr. hut mas b 'iTiTairtfl.
.in. ! ,i h, Ih
'.III not at present
Japan woiihl pmpoo disci
moii of the etuiwrar.ixi iioeoUon.
The luclal piohhiii in iv hi Intro-- 1dm id hui I can a- not In ok ilcfi- -
nlte." th- foreign niiuiKtet kt glial ad
aa mi y "It not he necoaag t y
to gtibmll Hi qui st Ion of lbs islam!
of ereu tl nagtltlaiJotM Wllh the
t'mi.-- Mtal an toniplatel) gat"
ii. If ih- general l'n ifn mumb
formanres in the ho h;. .toixl im- - "v 'V i"" - i i with n
eiualed. lea it must he aubmHted in olhai In
It pitching It ta etmpi) let- - j a rest ad i an believe the Va
ter knltte.t teamwork hhkhih the nm- - 1,11,1 Hhantung mutt, n will - ad ual
lenders for ihe world lUN Th. 1,1 " '"ner mini anhuiisMi
haa up he
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CaloriQ
Pipeless Furnace
Offers you 70 degrees of PVn heat
throughout your home in the coldest
weather (written guarantee) coats less
than stoves. Uses one-thir- d to one-hal- f
less fuel.
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Kaabb & Maugbp
"IF IT'S HARDWARE WE HAVE IT"
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Our fall lin.'S'.l merchsndiss for men and boys are quite
complete. No matter what you are lo king for, we have it.
1 lere only are carried standard racognaad makes mer-- -
Iiandi.se that is a pleasure to show and tlx- - kind that satis-
fies. Whether it be Suits, Overcoats, Swelters, 1 lose, Shirts,
you'll find ihe Kent at Washhu m's.
We Cordially In vite You to Call.
E. L. Washburn Company
Albuquerque's Kxclusive Clothiers
fADY TO SEARCH
FOR TAX EVADERS
Assistant Supervisor
tnds Instruction to
Field Men
Hue nil ii.i t hi' pro net nay
in ni mi j, uur third Inntitt Itm-n- of
Mil Income tux?
H ou Iiuvmi i t hi rewnue mini i
'"'r you. I) H Moore of lMnver.
'""Want supervisor of the field it
'i"ii of the Internal revenue office,
"ho ns here He vera I days, imiI'd hiH luMriit flonr tn the field
i' Thtirnt;uy niKht. heforc In- lefttor, n.
The flfhl deputies of the .i office
now nudy in rd fuiMunl on thnr
" throughout the i.t!. after the
!'. rvinh-rH- iViuilliri are to br lai- -poaes upon those who have attemptH In daffftlld Chclc till! of l.i
JtlM UllCS.
I d. i,. lit n penally of z per caul
on hour who hux u fulled to makeproper returns on their occupation
la mill u five por cunt penalty onihotr who have failed to Mutks pro-1- "
it inni t v hluul tin MM tun.
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rk tAiuMMrt1 return1 am)
return which Jouk HkJiiiL'i
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.i lift Hi- diputle stun milk.
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Evening Services
To Be Resumed by
Congregationalisms
K ' nine Bar IBM which have riot
' held m the Kimi 4'nnicr Miiltonul
ifcurrh lot man) montha will be re
"I ufa i ii ii marrow niKht ui
,, plana, The chun h no ntliera
rated atmaoi tw.ii.ii for the nmsv
f the evening erce at n recent
lit tlTol IL la expect. I hul a
lura,. crowd will aa present
The mi j ii i 'i u hi h Dr. Harold f
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morning ami ('hrlslntu Ku
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Cigar Store Gets
Lease on Room
II H c'url.'V. r.'iri-Kcti- Inic lMI'mlr.l I'litnr atorra hna ohtalnad a
tin Bt.iri' apace nl Jul Weal
ivanua In tb,. Armij., build
Inc fur tha oafAff cniniun
!m Ii. r ,1,1 Tullora. aybo but
"i d ' uui ,,f talc in, i,, Icuv..
'.l i laht fin Ijia Vaaaa
that the lTnltad Rlni
Murea would i.icn a alnrc kara win
in. ui. than nioniii in., ju.t
"' mora will b raav loibiaa i bnei im uui known.
University Classes
Elect Officers
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Ii i Kti laeber wa irhnaen
it ol thf MiphoimueM.
. atlaoteel bp wer-
ii'i Harold Braa
II i. atudonl council rap
Tl aehtnen will hoii
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Wanted!
Large Clean Cotton
RAGS
8c
Per Pound
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Tlo eveainp aui-j- ' ' ' The (nftp ul-'- i
or sahmtuai ."
A moit aprdlal M 'l' ome la extended
e .1 i' ll, to ittteiol nil thrai
T C Mnhan. aupply paator.
The OntiaJ teaawe u- n Charcta
W. M Vii'trmol. paator.
Ntinduy arhool, ti4i a, m J. K
Major, aipt.
I'rea-h'nt- H ft nt. nnd 7 So p m.
SCHOOL BOARD
SLLS BONO ISSOE
Tlo lainrd bat ntphi ilsned
ui ian nt with t i,i Irondlnl
oinpai lea Whlrh are It. tnki
..f MM. 64 orth ol Itondn
w ho ihertly oiid i...i e th ut . ii
MS hf)lit aariiirnt, ii-- ' l Uy
H ChHMIItf f I live. K If
HoIIimn ari mm. atxi Ii. . imp-to-
nnd rmn). en- - made uhjert
lo th. iptrotftl of U. attorn. nf
ih: f ompunl
Tlo lodlnir ramiiil. took ovimio tcondpal P per thf ikmtfipure
."in.. by w jlehool of-.-
owr tlo it iikjh
I'.nii - berc haft baii mimd-raM-
dlffl' ulif lu dlaft4UPi ol lln bond
laaio
if rata aptpiru pinnrod foi
the . ii e of in. mnne) from
the Ix.mtsrtle III lloiai iinprneineita
in aP ftdPSa opa arona. Thr aoc- -
ond warAscnrHil limay nnd tie bitfh
m hool wMe In hflvr uddltloriH to o -
lirve the tyncewtlnn ol tdnaaea A nw
Ulllt mi iImii '.. htive .i n eret ted itt
W talUnaw p i k ii tad In the lligh-- I
null
ll l Sub. ul wlwlher thin pm
n iri u outlined Ip the orrpiouci'l ii it appro an by the preophi tMiardTisiiU ihi exptit of addltlona
ai ii intwvementi nil taraely b
imii'ed lPameunl offtork ehlrn can
le dom ath thai mm of mailt)
lllahnp M Dulloat-- . Herkky Oftl..
la expected In b hrra nnd prfftfh for
ua nl both aervH-ea- . The puoHc la
cordially invited lo wonr-hl- with ua.Kpworih pajajM liM p. m.
Tlie b I dllli I hunt, of
Meeta a h i.ord'x dap at 710 P.Rdllh HI Hilda study from 10 to 11.
Coniinunalon aervlco nt 11 o'fllock.
Mraadway ( hrtatlnn liun h.
fCnrner llrodway and Oold.)
Willard A. Ouy, mlnlater; 111
South Walter, pttom 1H41-W- .
Annuiil Itally im. piogi'am of the
achool, Hunday niornlna. ct. 2.
:46 a. in Wnrahlp
" ii ni IMMe atlidy prrlod
If II ii m M perltHl. A
pb lur. of (he achool taken At this
lime
II 1". a rn Iird'a upperii in i ai Hp.eiai urn- -. .ii.i aaflilon.
Hemion topli "The MectPt of a
Tiuiirirmed Uft."
.1" in. Kndetivor meetlnp.
7:10 p. m Kveninft wo rati p
Baeawn topi. 'jaua' Atiitud
Towarda l'b inuref" In I he ri mon.
The Application of The Tcin bhica of
Jraua of Ttida 'a 1'roblamn."
A welcome lo all.
taaaapjaaaaj l vnnucih al Luthrnio
t'tiunli.(Corner of Gold Avenue and Arno
Htreet.)
Carl Prhmld. paator. realdence, 200
Houth Arno ptraet. .
Hunibi M In.ol. 9:Ah a. m
aWrVftaaa In thw lanpui.Ke.
I, a tn
KiiMiiah aervlraa ll n m.
m both nervii rm the m rmon RUbJrct
will i... Tio Bleaaadneaa or Spiritual
Vision
Thin afternoon th Nidla' Aid
noiie i y will met In tlo (htinh annex
i irit Mi ibiMii-- i i picoMii fjauaraftk
C orner Thlld ttnd el Avrnur )
Mpaaln V. Way. deaennaaa, D. A.
I'orterfleld. nanday achool auperln- -ipndenl
Hunday arhool in; Rally Dayexrrriaeft. ,
Morning aervlrr. tl o'clock. The
new paator will api-a- both mornlnp
and evenlna Mornlnit auhj4cl: "Th"
Major laauea of AjAfa Kvcntng sub-je-
"A lrlnk rom The id Will'Rvptilna aarvlce 7:1.
v In rhnrpa of the chair, a
l'.pwurth Ipapnie aorvlrf 4.Z0 p. m
tuple "Thy Will Be I mho- With Mv
Time." Mlaa Kth I rnhcrheln. lend-- i
i All youna people i ordtally Invited
Mid week prnyer arrice Wdnca-da-
evening 7:10 a'eloea The pun tor
in rliarpe.
The Yoitnp I'pople'n foreign
haa poatponed thi reauim
data of rnretlnft until .Monday rvenlriR
Oct. t n: the home of Hydney Ient
4 21 North Eighth atraat.
Further Mntioiincetnent neat week
N.s.m 'Porch.(Corner Forreetrr and Plata )
1. I(e tlalnra. paatoi rratdencc, tVU
W'vrX Fruit avenue.
Hondav achool IK ft. mlrprhlng II a. ni and 7:10 p tn
Prayer meeting Wednesday 7:10
p. m.
Ftrt rontTcgaifomtl Church.(Oaraar and South Broadway
If irold H liavldson, Th. D.. mln- -
latar; r. ..i- South WaltrSunday arhool al 10 'clock fi-
ll Griffith In charge.
Moinllltf wt.rnhlp at 11 Hubjei t ..(
amion, "Th Hm fhun hMovement.' special musical feature.
Pruludw "Svniphony'' offprioiv. MSon- -
iita" ( Heel hoven Mm It W K9 la.
nisiinlai: anthrm. "Hark. Hark My
Soul" (Shelb y i. H tlrlfflth, director
Kvpnlns: arrvicf liKlnti litis Hundav
al o'clock. Subject, The Graaa In
Tlie Next Pasture." Mr flrlfflth will
ni us itelden'a "My Arohor Holds in
II. .en."
Chriatlan ni'li-- or mpctlng at 7
o'clock Subject. "4 hid Will He KNM
THE UNIVERSAL CAR
The Ford Sedan If the favorite family car,
aeat five comfortably. While an enclotctl car
with ixTinanrnr toft, it has large windows, and
may in a minute lr changed to a mot delight-
ful open car frith always a Sop protecting
againt the sun. In inclement wcatner it is a
closed car, dint-prr-u- water-proo- cold-proo-
Finely upholstered. Kquippcd with efectric
starting and lighting system and demountable
rinn with SW-w- tires front and rear. A real
family car. Won't you tome in and look at it?
I he delights Of the electric
car with the economy of the
Kord.
(,l It hi I l 1(1 Ji M PPI.Y CO.
Sixth ud Csr.trsl Albt quart, us, M. M,
BJBtafXJI AITO CO.
Bslsn. M. M.
This dark brown, two-stra- p Buckle
Pump is a tine example of the perfect
workmanship and thorough care for
both comfort and style that go into
every pair of shoes made for us by
.&T. Cousins. Thi s pump, with welt
soles and Cuban heels, is priced mod-
erately at
$14
Poscnwald's Shoe Department
MAIN FLOOR
Don't Overlook This Stocking Value
I.ai lies' $1.50 Silk Stockings; While They Last, at
99C the pair
i 1 on tlHH
With My Time." (Matt
lender, Harvey Smith
:7--
Ml. Paul - I njtle l. I.utlicran Church.(Ctrnar sum nnd dllvar.)
Arthur M. Knodaen. pastor.
Thla la Rally Day. all day. In alldepart menu.
'i:Kr a. m. Sunday school. Note
change of hour for today. SnerJproaram in Ii - Uftaaon Itrvle v by
Prof. V., . Barn hart Solo. "There la
a Ijovo Rmhraring All." (Jaowell),
Mra K J. Bftldrtdftc Cathedral les-
son by the pastor and i onferrlng of
reward bv the superintendent. Spe-- .
d i. lion of the orchestra. A. W.
Kraemar, superintendent.
II a m. Mornlnit worship, and an
nual roll call aervice. MeSSftRc by tilt'
paator nn "The Work of the t'hurvh"
Muali "Hear Then In love " I i.
Solo. Mrs Haldridpe and
chorus.
lo p m. Chriatlan endeavor meet-
ing. RaF.y serlre. led ty 'la re nee
Johnson. Topic. Thv Will Be Dona
Wiih Mv Time. '
7:10 a, m. Evening worship The
JOY BROUGHT
INTO HOME
By l.ydia E. Pinklvam's Vege-
table Compound, Restoring
Mrs. Benz to Health
Altoona, Pa. "I am writing; to tell
you what l.ydia El Pinkham's Vegetable
ifimjaninn naa none
for me. We have
hod six children
die almost at birth.
From one hour to
nineteen days ia all
they have lived. As
I was Ruing lu have
another, 1 took a
dozen bottles of yo'ir
Vegetable Com-
pound and ! can say
that it is the great-
est medicine on
th. for thla baby is now four montha
l and a healthier baby you would not
want. 1 am sending you a picture of
her. Everybody aava. That is soma
healthy looking bftby.' You have nyr
consent to show thia letter." - Mrs. C.
W. Rknz. 131 art Ave., Altoona, Pa.
No woman can realise the ioy and
hnpppinciut thia healthy babe brought
into the home of Mra. Bens, unless they
have had a like experience.
Kvery woman who suffers from any
ailments peculiar Ut her aex, as indica-
ted by backaches, headache, bearing-dow- n
paina, irregularities, nervouancM
and "the blues should not reat until
they have given l.ydia E. Pinkham'a
Vegetable Compound a trial.
pftator will preach. Theme, "The
I ranger of Drifting.' Choir antham.
"Jesus My Strength and Hope." (Wesley-T-
homas I
For the week: Monday. 7:30 p. m
Monthly Hualnewi Meetlna of Chn- -
llan Kndeavor society In church par
I
Aid niiiMK At rhuren.
Canadian tre.de for July,lftl, dei rea ad liy over 1116,000.010
as . ompfti ed with July of last year.
r ft
"a
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ALLEN'S SHOE SHOP
ii.. M IRI. HIS Wl.s--r 'CM IMI..
kiioi s i nil i. mi: i iici.o I licit
r 1
ALL
WOOL
SUIT OR
OVERCOAT
$23.50
MADE TO MEASURE
Of tbe Latest Style and Fabrics
CONNOR & MORRISON
114 SOUTH SECOND ST.
in rm t m im.
THE A. CO., Inc.
M M IM'll HIM. TMI.Itlth
I DM IN aTtj ttflo
The Western Electric Dishwasher
and Kitchen Table
.aaaBaW.
-
II
THINK, then, of the wonderful comfort of a dishwasher
that does all the unpleasant work. All you have to do is
scrape the dishes, place them in wire trays, put in the
soap and add boiling water, turn on the electric current,
and presto all the dishes are done. The heat of the steam
even dries the dishes all you have to do is polish the
glasses and silverware and put the dishes away.
While the dishwasher is the dishes you can be doing
other things.
Don't Fail to See That Wonderful
Dishwasher and Kitchen Table
MM
--AT THE
Albuquerque Gas & Electric
Company
'At Your Service'
NASH
doing
Phone 98
t..
at
e
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Tbr site for the wr Hotel Meadow in I,m Vegas is br-
ing cleared for the construct u.n which is to at mice.
Thr contract fur tfeia hotel baa been let and the contract,,,
eaperta to get Ihe wall ap before colli weather alow up
out-doo- r work.
The l.s Vegas lintel was financed by a stock selling
campaign aiich as Albuquerque undertook earlier in tbe
raar. Thr difference between thr two campaigns is thai
Las Vegas finishrd its drivr. raising all of thr monry re-
quired for ita plaits. Albuqu. rque did extremely well in
Ha effort, bat it didn 't finish
It is trur that conaidrrahly morr nioury is rrptirrd for
the Weal hotel than will br expended on fbc onr at Las
Vrpu. Hut our mod for the. hotel k proportion.,..
greater.
When thr campaign to complete financing the local hotrl
project ia uudrrtakrii this month it should br upon a baais
and barbed b.v a drtrrroination that will make failure
ONE WAY TO WEALTH
STATISTICAL table from tbr eenaaM bureau. complicated amiA extremely dry, reveals a way to increased wealth for (he owners
of L"i -- 1 1 New Mexico farms. That n ay is through inrrrasiiig thr
number of purr-bre- livaatoek on these farms; improving the gradr
of cattle, aheep, and swine.
This census tablr, shows. In brain with, that out of New Mexico's
29,844 reporting farms only 2,331 report any pure bred stock.
This state reports 1H2.1W6 horaaa on its farms, of which --'01 are
pure-bre- or otfe-teut- h of one per cent.
We report 1.300.335 cattle of which 1X.727, or 1.4 per cent are
pu
The total sheep reported for the state is l.tilfl.-l".'.- of which III
478 are pure-bred- , or six. tenths of one per cent
Of awiiie the Hate reports -- 7,906 head, of which 3,345, or 3.7
per cent, are pure-bred- .
It is now generally agreed that the cost of maintaining a pure
bred animal is no greater than for a scrub The reward - Bch
greater.
It ia probable that the number of pure-bre-d cattle in Ne Mexico
is understated bj a considerable amount The showing as to aheep
is probably accurate We do not know euough about the swine tojudge of the accuracy ! the figures and parentage. It is certain
however, that morr hogs should be feeding on New Mexico farms.
Jad that the increase in purr-bre- stock on both farms and rang'
means certain increase in profits.
It is true that pure bred breeding animals cost money ami that
New Mexieu larmcrs and ranchmen are far from being Hush at the
present tinie.
It is also true that the average hanker is usually ready to listen
Very attentively to the statement of a farmer or livestock grower who
lias a carefully worked out plan for improving his stock. A number
of baukcrs whose institutions are carrying extensive lines of farmer
loans are buying breeding stock for distribution among their farmer
clients, not as a matter of philanthropy, but as a practical means for
helping those vlients to pay out. pay up. and emerge from the bor-
rowing into the depositing class of customers.
There are phases of the question of pure bred sti, k on .Vcw Mex-
ico ranges, of course, which the census figures do not lake into ronaid
ration. This is especially true of sheep. The pure bred sheep that
thrives on an Ohio meadow pasture would have short shrift aa a
rustler on the New .Mexico range New Mexico (deep growers nerd
no instruction as to this phase ol the question They know the
kni't of breeding annuals thai "ill prove i t profitable, and they
understand, generally, the importance of better breeding in lite re-
turn in heavier clip ami heavier lambs They need encouragement
and help in the improvement.
QtU ol the bealthieat miiiis in New Mexico is the appearance of
an increasing number of organisation! whiaw purpose is to encourage
better breeding stuck. UoOi on farms and ranges That this vemi ut
has appeared and advanced to considerable strength in the most
difficult year livestock growers ami farmers have ever known ia not
'he least encouraging phase of the aituatiou.
MORE POWER TO IT
1ST of running the national government in August was J91.Cr 157,847, exclusive of financing the public debt That is a lot
of money. The interesting thiug about the August amount, to
those who have recently struggled up with the quarterly income tax
payment, is that the August total was :i(l.li(l.7'."J less than tin total
OUtlaj for duly. Thirty million dollars u month is quite a having.
We hava a right to further encouragement In the eh larger sin
nigs promised fur the immediate future. The cost of government
is coming down. Tin' Harding administration is bringing it down.
The diacouraging feature of the August treasury statement is
that the army and navy departments in that mouth spent H.i.Ulal IM
which is slightly more than thr normal coat of running thr great na-
tional machine before the war.
The iruns we i. in k arc costing at (be rate o: 1.140.(" IW a year
It is a fact that puts the whole country behind the president in his
...
.i... .t- - .i .... - i:m;ui,.,. ,.r .......uetlorl lo Clear me iracas nir me eoiuei em on i"n ,,,
meiitK. It puta iia in heart sympathy with the president 'a request
for ro operation of all citizens on the oeniug day of thia world con
fcretiee in prajci for its si: s- -
There is much discuss of bow much nf the diaciiaaion incident
to thia conference shall he public; much demand for "pitiless pub
licit)'" for ever) phaae of the conference A lot of newspapers are
nare'viaur on rcfeiruduiiis ami print. tig blanks for demands'' to be
tailed lo the president that he insial upon the iferenre being
"wide open
Hut after all what we need from tins conference is not so much
the new s abou' it, interesting and uupoi laot as that new w ill be.
aa rcaulla in definite limitation of armament- - lightening of the load
of pitiless exeiis. thai constantly increasing demand foe armament
imposes
If tin agenda
Pi-ii- sl, im ans nrogi i
which Japan demand, d. ami whie' In plaiii
hedute includes sonic matte.- - wht-l-
ir delegations deair.- l diseusa brhind idoaed doors, why should r
nl.i.-c- t if the result is an agreement that must be made public
it can be a result and that result a definite stooping ; '. in the
equipment that in. wants to ns.out lav for wari, re iioW'-- to Ibis conference whether it use, a m'i.'.i phone or
ajM
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Remember the Story of Little Peter and the Dike?
Berton Braleys Ddily Poem
iUmIi ii iiu H i Kiliiiir)
Now th bUaatlns pi i fii ti r" k fiHlvd. now th? iMftobiill maium tllr
MM thr tfnnln tnn hi (IrawInK I" a clout':Now th srhonlraom'ai full of rhlUIrt n now thr liowlera oil rlr.Now :h. Illlarrlt-- H awakt-- from thHr ilolt--
Now thr ntudenu fltn-V- to cotlcff In the optrndnr nf tholr youth
And the air to Ilk ;i tlmrt or tinttUna; wtnc;
Now Wc c to talk or or r (?lih or iimh Until
Vor iht- ('',' hero start to hit the line!
Wo in tint iro, jpi. no away from here.
i n lln pKlttllnoa w 'n a llttlt oxcrdut--
'h Ihoro'i thrilla enourlt teftr youWhi ii tin foothill! fevrr'e o'or you
And the threat (hum rullh to ii'
Now thi- tNckllnK diiniiu"it rendy. mw the roochea il and nhi'tit,Nowtht- ptKaklii Kota In aplrnla to the aky;
Now the trader ot t Ii .lining caM-- vrazll) ;tlout
And the thunder of thr muter- - raakea replj
Who ah:ill tell of auofl mure aplnditl. whn ahull prnlac u brun r ifa me,Who ahitll alns of nn rwi finr
Aa when miajlit Krlillion I'littltn art your pultfe all nflamt
And the foot hn nvfoea hurtle tiiroutih the Mao?
We moat ko. BO, ro awin from here.
tin thr alditinen we're little overdue;
h thrr.- a thrlllw enouuh lel'i i you
Wh ii thr footlmll fevrr'a o'er you
And the tlrrut Oainr Call to you!
I'nto rarh hta Alma Mutrr whrre hvart ta ever h minir
Yatlr or Hurvuid. I'rnn or ftinorton. Mn IiImhii Wvotnintf.
You will pm for your to win and I for mini;
When thr jmaa aaM iiK forward. h r the atarols urr all
Whrii thr iiaMft ktivra the fttfe'iiul nntl the
MTJmh thr doilKina but k if ifArktwd, when th- txrimy iin tin hommei
When Iht drop kick ih- and t h uunhlrnrd rooter ,i m iti
When thr hi'.trt and luiiKa ar. Iiurpt h herr'a nothing llk tin Klumor
Aa thr footlta!! rterOea hurtle through the Into!
We tiitiat ko K' ' no HHiiv from here.
On thr al'htiMen w rr :i little overdue
I h t herr'a tilt Ilia-- enoutfh before vou
When thr foot Im o'er you
And the (Ireiit (tume OBlla to you'
A Significant
Convention
t I'hlladrli.hiM HullelHi )
Tie- noiwhutlton hy the New York
rwnuldii-Mi- t atate OftaVOntlOft of Judfte
WH lam And a to thr viimm y on
i lo atuti a oiirt of Ippoole. which b
la now filhna; hy oppolntment of the
ffOremoe, hta an lntMittan and
raaynnd the boundi of n.ntttr It wat a tMiiftwnrthy iiff1rm'-U-
of 1h- atuti of iMillth-a- ) ui H lea to
teaprit the intetlll atid
Of thr l.t h
Judiir AihIk ) emne i uiiopli gimly
before thr itpl of the Mute recent-ly wlon he delivered the opinion of
tin lit id UppeulM del lai (till the
taii bonua taw iinrioiHtitiitiou.il in
drelalou. of puUfwT, WO an iMOtMMI
illaatppointinrnt fo Hi-- ' aervlce no u.
whni amprOaMaoft war. not untlnned
with leaeninii'fit.
elome prartHHl pOlMtrkinal "Ualatea- -
ed that Jndif Andrewa i ehelvoel hi
the lonventioM Qooffi ophlro I
an ioteiit In .ia Ileal DtUttoa1
furntahetl an etoeltenl and jdiiualble
pi vt
But. lo it errdlt the rwpubtlean
leader alii Of I lo !! t. d If
UtlUol th ailUKej-- l Ion that .i Indue
ahoulil b- punlahed foi VU ihk Ihh
opinion whether or not well founded
M,ini.i bei tuae ii w.i- - unpopular Ii
hi- - I hUB irjertrd the pHall Iph of the
recall of Jlldifea In inoldioua fonn
It deaeivc lo In noted lh.it tin
COUt iiReona JiittiMl w:n ii I fi nod Q
a etete notnlnntinir ronvontlun. I he
rinrt to meet m thai itU t" iht
eara Would Ho i. lino n
drwW n and ua Horiafartoi ll
met ul a prlnuiry"
Postoffice Orders
Taboo Put on Money
Orders for Brazil
If you hove a friend in llratM do
not try to him poetofflre Monoy
order.
The poal office here h... luet
ved lOMl net Ion a thai poat offlco
niOAWl older i nr. he f ol to Iha
country neither can nioney order I
arm hre friut that n.nt he eaah-e-
at the lor poMtoffh until the
mutter Iimm haen referred to the third
piMMmuatrr aeneral in Waahiimifui
The poHlolli. e alao haa e l "II
thai pi'ttoiiaj s. miIIiim inn l loli,.l.iv.ill:in li ntla h old he Ptiri(ul V uidreaa a pii
No Reaction
i Wl. hlta (teut on )
It waa feared l noine and hoped
i. uihera ihat tin p natonnl election
In Net Mi xlt o woulu ahow a an l.
aluntlal hiiup in ih ieiul'iean
of liot full In polllnal hlalory
a. hlK litnlohdi' It almoal Invjrtahly
follout ) I a i. lion, and It waa
bftHovod thai New. Mtalto. which
oft- n K'ieH demo, lalli would drop
out ot tin republican column.
The leaulta, nwevri. ah-- Uwt Ihi
ropahlloaa em rent la ruumna M
atrona aa aver, and if inylhmit u Pttle
atrotiKei i onaldei mis hut thia la ail
.ft yea t
PrtfMeni Kardlna and the admin-iat- i
at hoi aadara faal atly en- -
tlilr. alliiW. Tin pa--
year hua art n a slump in li'iaim-a-
and there haa boon a in ii dt al ul
uni'iopl'iynieiil. Thia alump waa tin
llir vita hie roaUll of ill'' whi lime in-
flation and i Mravaffance, both ol
private rltlaeiut and the riaUonal toy
'iniionl and wo'ild lino under
IB) idialiitM' i tion inlu-- illfiK It- It
aevma thai the people rot uajalaad thia
fuel ami did not hold ll aitnlliKt (In
Mhrdlni adniliiaajtratlfin by tAktruj 11
nut" Oil the repUldhan putty 111
Kenrrul
Tin goneral aUnatttn U MUiklOg tip.
aiiyhow, and the proph hafo a more
hopeful 'in look. Thi i epwblli an
lanrty Inhartied n atuait a burden
and It aeeiua dial thr Amerli inpe im ll Wlljli Me Wll'lnK lo giVi tin
Jaill) it fair h in to at ou what it
tan do to rtaioro nfarina mdItniai
County to Build
Storage Sheds; Put
Heating Plant in Jail
The hoard ol niuiil roUllll"lonei f
ifaicirias, roted In odd &. to tin-
bunt j budge at herb a'aa drawn op
iaf e. k md i rfni.iu Ke ii
the approval n 'he ataTe tax com
mtoaliin Thia mint i to 'ver tin
egpenai' of H - on ' m ' lamia
a shed foi atorom ot tioU ind road
iliai hlnea
A new healing planl wna auihorlaod
by the i oioi.naa ia t.'i Iht ifHint)
tall whiilt, acr oiding m 'I- sheriff
im h idl n nei d in The pieaent
bjaatlnaj gyatem ol ifaihi no -
.pi.iie, he t luiiued, in his repoil
io thi comtnlaaloncra.
Tbr hiidgei contained an Item of
.a. fm hi purpoae of a lo atinu
pi Mil foi ilo tall nnd I lie aheilff
hi- If en lol.l to t htda lot I Hi ah
oi installing una.
The Hope of the
World
i lip inlnaham Nowi i
roaatbir the on1 uriruiiinnt that
rould he made atfulnat th Atuerhanput) lie achoul ayalem or any Other
f.vatt-- that deala with in.iae iiIikh-U-
ia that uh le aomo hriffht otud- -
nta ure forced to loiter with olio re
who (itrmot keep up the tt.naa work,
still uihera are preawed t'orwatd mi
rapldl into work thut they rnntiot
ajraimilate To udeavoT to Milrr Unaproldein recent the NfrW York puldic
achooi am horltlea app d the ai my
I eat a to the approXJnt lately aoo.o'o
at hool ctitrantH ' The pi im tpal aim
of the tenia waa lo d le n lavtlrf
aJaaaiftoatlon of pvpfat,' a roi dJSg tahe Aum.. iat. d PftflffJ, The th- M f
'! adviitued Hull hy kci'pUK thebrlK tiler puplla together they Would
le aide lo projrrean more rupidiv,
while me averauja pupila u.ao would
ha aide lo make more rapid prop;rr:;a
Th' dull at tide nta, under the theory
would be given Inat run tone auiti m
tin If auilln-'- '
.fMii..jl' lli.il - u atep In tin riali'
liffoctlon. The will ua
watehed wtih keen I nt treat: for If It
provca worknhlr prartn aldt In thai
n wo met' city Where many thouaamla
of forotaTn i hlidrt n nnd the ooraflom- -
erate mltlna of ntitionalltlep ih taking
place, it ahould work In other Am
lit leu when, the Antrrhail atork
pi rdonilnali a
Hut If It ahould fall, w hen then ?
If tin- maanltiide nf the Idea of aa- -
aurtlruj aalnda ao that ttntre woinl bo
no Um ajdjafftei leaaona ahould fall,
would ll I.- am aitfuiurnt aHUinat the
puhth artlOOl ayatrin"
I'oa.llvriy Dot. Km, aftrr all, thi
areiHent nervier of tin XnoTOan euin- -
iiK ii B hool up a lien In Ita prueth al.
w or km i; Hi in iMljil Siillal tlemo i ac
I'nderneath the three It's there la m
huap idea of n llaloua and polllp al
quollty The puldic aynlein
wlili h upliddr at aV. tiinia Iht Ul'i
of ioii.il ooitoi tuoit y : that Imm no to
ti- American from the Mk'hrat tdftea
in tin bind; thai offfra in the loweol
and moat olaaetirr. allk'- with tlo
hlMren oi tin- rich and dixtinnuitdted
the aam on i ioub hunri'H to pla
Ihatf part in th" in. of thin nation;
thia Hvatt in im unaltarkuhli It Ih up
on thia ti" k thi i. ha or modem d
mom racj in huildnl.
Tin A nffj an puldic m hoot
in ho i onati d aa to yield th
greataart aaaada to am h i htid, w to th
he he an old hi hi I or a yainK eonjrheiher he he brtajlil and eo.ihp nital
ly wealthy mentally l the .oitunah
a. eiden of hnth or and
Itut thi haal idea of
on til'. of opp irtunlfy niliat h
limit, not null' to m;ik it the hope of
Amortc'ii liUt Iht hope of tin World
r'rom Netiitaaw-- -'
The election
rcpuhlhan. aa
gf, a att
aeveu Ihouaand
about RO.Oflo la
iff Ida I rwturna
Ion held Tuewl
aigniil triumph
pnrt nntl Hemil
alale la nurmaiiv
till
til thoiiiuinil.
HeiUltot'
till H..
loll
ll
tin-
etiaa
iding
wlih
ten
have
led
tin- atata.
enmlul
draw
epuhliean ranks.
lirficulty Mrnat
TOiE C6I.4. Yoct(IMfEsK ONE
Senator BO"" an Easy
Mexico P
Victor New Mexfco
mid
."New
Hutu
a!"
tl
fs. h ""it -
;ijf tw ,.,,.,...,.
utana dm.
le o ii -
a full o-- i in
andaitth
wm ftfj.olnt.
...a rf
d
h
In
' "
'
I
leeiaiiaiooi ! II u . i. u.post ih. .it. una ae
,,,,aaaaj'.Hhi,,
.ui.i ;,. id the
' ' 'Irr thia appoint at daJ' ,
of in
ioii lo ihlerinw
p.-- plo of
rompllcated fey
mlcpeltdent
MOfod lo hat
ISeJlTH
lit.
BIT"
eat
VOte of
r
th-
lust
in
in.
na
or ih.
try of an
I WBP '
the
'ii.
ha rolled
up a huwe am at t. x '
to
Haauun
from
lead,
aldered An importaBi note,,,
tin it. .at . ih' aeawnai )...t
irit of tungew wo m ex- -
lit nt re I a a laffaaarntatht of
Tlo demo, rata Oatieggl '
made a vlaoronr. rtgai wts"""1 "o'1""!
Huratim. A offa ef -- """" '"
was m Mto inr aiute,
nadrd hy Honalor IM Marriaon.
demo, aeniite laaJtr, gid t tvui-
man ot the ap. nkera aagaau or ih"
drnioeratic national egpiaai'' Tto-
Sew York Wmid deiaaiffi '
in
'UinpnlKM
iwikera
ni oraan. recrnrly itrtfMI a rartonn
suaaittinK Hut leaawgi iwruinaa
reratht Inter loinmewMf thr work
;il"Vs
n;;i iss hi to
It)
up a loalnir iriv raiaaj aratw .w -
Lord
a
aaa t
iron)
will
ipir
ruth
L-
-I'" Nrtlloti.il i.it Irodftra h,il
ran wutchlna ihe oui mn In the he
haf ihat the nwult pvg thi
oar imilt'iitlun under Ihe new ndl
uiiniMiiatiou of thi direction In whkpoliinal v. iimI ' o . hhiWIUg
hairmnu John T. Adama. of tin
" puiilh an nut koiuil i ton mill ef. Mall
of Kennlor Mureum's victory:
rile a i um hi ehttlon in New M
Ii o. Tueada afforded the first g
port unit y to he electorate of a
ital" iii
.aM jutlmnent upon the ipublican national asimlnletratloti t
annul all d in March The reeull
"tdiiui lo iturua al hand, la a aple
oni ote ..I lonllilente In inc tepu
III an pari baaed upon thn feOOOl
pllgaafrawta of the udmintotratiun
thr longreeM during their ala inont
Omgtrol of Ihe aoveriillienl. It ia aia
a xplomlid ami well dean veil irlliuU
to Henaltu llollil V Ihirauiu, Ihe
eaaf wl i c l andldatr, who
hi let n i.. .i ua t'nlted Wtutn
aetiator hna been rharneterlted h
oar al application to t hi- duth a
hla offtrt and faithful rrnci iS
tonaiituency In Now Mexico.
can he no ni lata king
ii. cm tuna of the New Mexico resuaj
It point a ihe way to republican vui
torr In I Throiiahnut the aaJ
cumpalan it waa underatootl that thi
lo Hub had a national nlxnirn ai
and that ll waa lalng viewed
II. UN a refrrelldlini itll thi
putdit un oi iii 0,0.1 ai oi iii W.iah
ton Our democratic npponentaj
reaai-i- l thai (act The
Im Hs. Nalurallx m pubh
everywhere tire arulified hut Illy
by no means am pi laed New M iij
mil) ft. cti publb ..pinion throwKll
..Ml t lo n il ton Tlo ouhltt .Hi
adminlatrntlon la kerptn
raiiii wnh ihe and the p- -
hno iihiittditnt ami uhidlng coi
detirt tn it."
THE GREATEST CYNIC
' uicisin is tr inn 10 eiinic buck into alylf. It's burn nf tbe fasli
lull fur epiirriiius toliwill tin. it ui tbe new plays the latest minis,
the movie subtitles evn nccaaiiuuilly in tbe I iinttressiunal llec.inl.
Hut tday' ryatalare t;..s umuared with Sir Henry Wotton,
who, back in tbr hU's,aiiiiciaie, theae cyniesl epiiirams mul par
"The one cliiirni 0! mar tin ire is Ihat it makes a life nf decent
absolutely necessary fo both parties.''
"ItciiiK nitural n inipl.v .1 p"- -. ami the must iintatiui: pus.-
kno
"(..nscienee and Mmnliee are really Ihe aamc tliiliRs. fun.
siuence is the irada-M- B of ihe Ann
"Tln.se whn arc rkhful know ntily the trivial side of lutre it is
the faithless ! kiiottlme s tnifcilies."
"The only way to)tcl nil of 11 teinptal ton is to yield tu it.
"The tliiiiKs one faU rrrtaiu about urc never true."
The ey nir saeritleiajiiieerity to aninrtncss. He mistakes the tbisl
of Ins wit for the sun t of truth.
"Nothing is ever ij.ite true " said l.nrd Henry. "Modcra al ..
ity consists in Maavtai the Mallard of ofta'i ane.''
Lord Heart Fanlraa ptsae bin Wall, he was responsible f
the moral ruinat nS suicide id Dorian liray. the heartbreak and
elMeat ruet ion of thasvathfnl aetreaa Sylvia Vane. Ba niuid.i ..i
the artist iaail Bailor. I. the ucci.leiii.il shoutiiiir uf James Vane,
and more.
How did la
words Ib.w terrible 'In
would
t
puollenn
There
Uonal
Muple
tins gf words Mere
etc I clear, and vivid, and cruel'
Onernnld net escape"'. '" ''' " h',, " ""'''I'' ,h,'r"
as in them Mere W,'' Was there anything sn real as words I
Cynicism is ineu.?''';., al epigrams are mostly lies.
The nytai with h epigram tries to client the truth He alwa'-ebeat-
hiin.eil smuMici, s he clients others.
Well ir Henry Woltnii Ibe world's greatest;
eviue was cliaraet 'lo- tnoutiipi. i 'sear uu. mi his isi.i
The Picture id faaaaal (irn " TI ynieistna you've read above
are the cynicisms of Wilde. Ihe Bnajiisll author wboae limoentlnwWt
crimes brought him lo i felon cell.
I. u s? Test Ins raller like word thrusts with the test of eomtnol
sense
Is nothing c r iuite true' Vi.ur father's protection, your BVM
er's love, y loya'ty t rour sel I, your devuliia lo your religion
your .
Kerateh a i one and you'll Hnil either n saphead or a sorehead!
5EE I'tlAT Vou AfE CtfertJlJ
i
aaaatSVUah
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Imuiorajy?
friendship"
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l.rA'r?s To 13 E ConS ieTf A7j
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. him jci.sJ mBKKm vucz)
tive MiNUTts ani :'il smw rNEVER --WKEArr AM
.) T (WaY)
7W -- bi ViU .. v aaau ' sw
sw7 e- - ;l ar kh,
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HERALD
WANT ADS
save time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity.
Read Herald Want
Ada for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
irrtcrriTE jaftuaiiy i. 1110.
Paf A word lira. IbhiiIhHalfraBt word for aa.A aubao.t.'nt
t .n.o loaanloo
Minimum UUaolflod ikw( aMafldlB, alAAAlhad. IS emu A wor. PAr
aa..nlk, tovr ck.B.a p.rmlltod IIm a
.kII. iin.aa and i,r..r.aaii.naJ rarda JA.TS
. par maplfc Half Inch. ftO
Ada okaraad 1A tolaphoBa anl anlkara
No . ad takoA Blur r a.
Ni a. ran for an tod.ftnlta t.n.i aaobo illa.natiouod lataf tkaji la o'aioob aoaailllai.la. alaaair ..I fam. al....
Ba. or BKiMtaaiiio
'a.' M.to n .in bo
aa Inrorrorl taaanl...
rpon.lBto oalr
HKNRY MATHEWS
Transfer Company
VOUK BAQUAQEMEN
lUcaiiko of Service
I'hnr.r f.9
SI ITS lldiOl TO OKDKH
' OeMl. Ha tit r.madalad In
tba Istest ai at moderate priaaa.
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FOR MAIM
$4,400 4 root madern ahlnfta bangs lf.
alaeplng put eh f'replaes fina b fea
tare aa aitrorta hats. jna oats id of
.' hn.it nagr i'u hi Si road.
I " l Crams Mags; jiHidirn
as. aiplnH imrrh mm-- . I. ley fun Isbul
Rati Highland., taar Centra. A.. ft 60
vat liaistii" es tarn
,&00 4 rnaas
nsw. tab fhaurs
Knarlh Ward
tiuonaloW
anamel Mnta.
Hoaaaa aa 4 fata to all psrte
li r baalnaaa praptrtr. bastes
ponanlllag.
0R- -
A. KLKISCHER
fttaJ Itsiala, Insurants Laaas.
Pboaa 474 111 tasih fwaxtt aH
FOR QUICK RAI.K
I room buck. sleeping pon-h- . bath.
tjtoO, puichon, ahudo, four
blurkn from Central Ava. tn Finiith
Waid. This moat ha Bold, ao
prlo la rlffhf.
ACKKRHON ft GRIFFITH
Phona 414. 1X0 Bo. Fourth aft.
BaWhlltoilraJ
Wny not put ft roof on poor houaa
that will laat ag long aa tba bouao
ttMlf?
W put on tba vary boot built-u- p
roof, guarantead 10 and SO yaa.ro.
All work guaraataed. Call
Hoof tiaiuilni with asbestos paint Ifprrfsrrad Also asphalt aad grat
Albuquerque Transfer
and Storage Co.
POR MAN
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ADVENTURES OF THE TWINS
The Oyster Bed
By OLIVE lit if.F.KTs BARTON
HTiHtV tf&Jm
Hplko ftturfiah
All at imcr ha.kr siarfl-l- i mailt a lrai).
OMtid thla way and that with aach
of mi pxrlnta, for. you know,
t'h pulnt hod on yo nn ihi- ond of
It. Thon ho anlffk-d- . but tloar known
win " hla wan! I ilnn't. Tlin
h- ainackod hla llpa.
Vtiu'd noi af tawVB droamod that0plk' had boon hrokati into two
fAwogra a month rwforo. boonuao ha
Wan aa pwirfoit now. and na wholo.
hn a niw-lal- cicg Hn!y of rottrrr
h- waan't ad ruuml ur ai amunthTho qupor nan f It waa that iigtht
hlni rant" .innthrt atat finti.
hla twin, aa Tuhby Torraplu
The qtieorent part of It all wna that
thla twin had irn out of thaploraa thai Imd brokon niT Hpiko.
$5 voi y tliim Hplk hiokfd ln hmkod
anil vory ilitio Viiiko snltTod. h
Mint.-- ami ayorythlni that $piko
did. ha did.
Cuii'ti I'onnywlnklo and t ho Twin
aaw everything; from tholr bidinK
plan- tea I., tho n)Mtft bill, whoro
TODAY'S MARKET QUOTATIONS
New York Btoclst.
NEW rOatai. Dot, 1 Atsurt Rom
the Rollvlty ahuwn by ii motala and
sumr nf tlte rat la. today atotk mur-k"- t
a tin ilevokl nf Intoroat. Mrihan.
tillfornla and At la nth Potrolouma
roao tiotwvon I and 1 polnta with
almllar Ralnn fot Anaronda. I tah.
t'hlnn. Rntto and Hiirorinr nnd Amor
loan HmolllnR lhlgfh Valloy aRBln
lad lha ni l la. tlaliiK ovor 1 polnta.
Homo nf i he motor and tlioir
kpooln Itlt--a Won taken at modern!"
ktilnn; a Iati Raid win. Railway Htoel
HpiinR und kltitlied iaayen. In tbw
D4sta, however, tladlnK waa dull and
profassstohol. The t hminK wan firm.
HuIih apiroxJinatHl zr00H0 aha re.
The bond market waa ntontly on
IlRhtor traiiauclhinn
Amorb-a- HuRtir 80
Viiietlt-a- T. T 104
Auai onda 41
AK blnon 10 H
I'hino 10
F At I bid 14
Innpiratlon 1$
Northern acIII, 71
Ueaaiiig 72
Rout hero PROlflc 10
In inn I'aotflc UlVg
L. H Htoel 04
Ni W ffwf$J I "Hon.
N'KW YOltK i h i l Tntton fu-t- u
.
.bia..! iiieHul.ii iM $20 4$.
iJac.. $10 n. Jan $30.11. Man h.$io.ol. May $ln.&o.
l.ilMtl) MiiimIh
NKW TOiUL ini 1. UbAffty
bonda tliiood: IH. $11.44; flrtat 4a,$00.70 bid; aortwid 4a. $10.61; flrat
4",a. $0V.fcl; swound 4 v a. 0.$1;
third 4 U. $01 14. (oiirtli 4 Ha,
liidOO; victory $a, $00.44; i.tory4n, $0!' H
Chicago Board of Irado
.'HICAtriV Oct WIiimi waa on
the dou a rail at tho opening; today
almwingi an tatrly decline of ubum a
ient and a half. lien' I'cnadiun
nin tin ntn, im iennr of atnrlu. al
Mtnm upulln and protoaalonat Iliiilda--
inn In Chit aro bitted in make
aontlmont .. in tali. I hucemher atarted
tout lower Ht $I.19 tii ll.SJ and
May a fcj tent iowor at $1.2$ 14)
$1 2a w Tha only markvd buy Ingj
enmo froir. n Roaae with Miuthwoat
R4J si'Mhnurrt but m rullv
tnllOWeii a I afnirl that liienilM'l' of
tha Itunatan relief enrnmlaaloii had
mm ' ntei th.it he anw-- l it men!
aenil a million loni of Rialn to
lUiaalu
foarae Ki.titm moved in sympathy
vv It li wboul i 'om ntartvd lg to
cant low.f with let'Cttnhoi al 41H
anil al :4 t , iilc.
I lata i, pi nod 'd, 4$ Nj cent luwar With
i h am taa i a. to oagM ami May
40 OORll
Provinluita were dull nnd oany
Jan Rao laid BtRatad at $H.0$
Hpe'tilalora nold aiul eommlsnlon
buuwrn hoURht a i' of wheat aftrr
Die rullv tiled itnw ii, Lut when thla
buy Ulaf Mlnppa ll prlCt n OaCKel til t b
hiwoat ni tho week. .t tin- eluaa
lkoeniher wan $1 iT's in '4 cent anal
..lav $1 !$4 to l.
Ileilmnir Hitler, helped to drive .own
orn pi Icon. The cloae w un near th
hfw iffifit with Ht. I'Hfe'ti to 49kA
een'a and May. $4li $ S tn i
iftiu.
i 'loav
Wheal Ibt--c . $1.17 ; May.
mm
I' I'.'1.. May. ;.4'gc.
Oala I'foo., Site. May. 40".
I'urk Januaiy, tlf.oa
Ttihhy Tfrrapin had
Tha oyatpra vara Ukln
ih- - fairy man once mil
with ill- holla I
aoa wator waati ovor ck
anything Rut an
anappad tholr atiolla al
the othor. until thn of g
Ilka a eobhlo.atona pihoap of round arrwMt'
raavae mnvad.
All at Bplko
If np ii nd land art rtffht
tf t hont. and Hllck, or
pory, or whni-
tbwm.
ttf aaiay, aa
Ivinjr t horo
id
Htnrf a
nn of
Mllin. or $wt$V
hla twin
nam wna. In ntlod rlRht on top Of
anothor oystar, and thero t hoy
atayod.
"I'Mn't ! loll you"' domondod Tub
triumphant l "iBdn't f toll you 7
"Humph." aald Nick. I dott't aoo
nityihlnR. Th' oyatara are ahm and
Hikf oan't hurt thorn."
"Oh, can't ho? Jnat walch!" aaitt
Tubby ahortly, no thay Watchad
t I nn-- i.
(I'oMvricht. 1011. N. K A. Hervtro)
Unl- U't., $0.92; Jan..
Itlua- - ocl $4.7$! Jnn .
intluK
12
Livtbilock
iiiiCAUti. ".i riaoljta
GOO, rwmi'srt"! with Week agro:
and low grud warmod up at rat a
weuli to 2 conta lowar, othora and
yaairlinRa at mug tu 1$ conta hlfhar;
kooiI and cholee weight
i tun fed 1$ to $0 eefita hlRbcr. thtd"-.tr-
fod heifei yonrlliiRa 41(4 law chun
hot hulk eowa nnd halfom. &i i aM
to $1 lower; conn erg, 10 to lb ..nilower; calvea moatly $1 lower.
Hor receipt 4.000; markat active,
fully oteady with Friday 'n heat (Iiim
purkliiR Kraden and Islietl Iosk
ntrona; bulk hlaher, top, $$.$; hulklight nnd light hut. hern. $4.00 h
1.2S; bulk packinc sows, $.$V0 li;
plaw ntoady with bulk daalrabl.
IT ?$07.$0. holdover liberal.
Hheop rooolpta. 6.000; recelpln to-
day practically all to pa kem
iomporotl with week ago: All claao
cm about teo,ify.
KANHAH CITY. Ocl.
ei Ipta. If.fl; Iwtfor l
raittn lower, nlhens
210 pound wetghla.
uti hern. $7 lb; Odd
takan
top
Hom
t I
afrom Waco
i"'uud weight.. 44 man wora
i 'attlo reeeipta. ,$0ty ihanan waa
Fed atoora ateudy wwn for
grannora 60 eehta ' w ound
era, faoders and fot aha i.4rit hla
conta lower; i ate J
ntrong; eaiilieia iDiii.higher, (uKen. Bulla, attH'k cown and
In s slm l. euU ataady top
alecra for week. $0.7$.
tho
madr
tho
Hhco $00; for wooh:
Hheep 16 renin hlgh. r fat
atoady feeder! btrong; weok'a
Umh tup, $1.76.
ProUuoR
CHICAGO, Oct.
t hanged
Kaon higher, mi( t. ?;r.
$0.10
flrann
dlre.t
Uttora
Umba
flraia. lki - . ordinary ata.14c; 17$$c.
I mill) ulivo rURhor. fowls. 144
mSe, awrlnga. 2fc
Potatooa. rocaipto, 1$ cara; ntrong-ii- .
Idaho whltaa amckwd, bbiu z.Ou,
..I gnd North Ibikota Rod
Uhloa. t 6 4 2.09; Mlfinnaola
aund land Ohloa. 6OO1.40. Maino
tobblora. $1.00.
Locomobile Company
Is Reorganized
NrTW YORK. t. I. Raorganlaa-- t
n tin IdAif omohttc lOmpany.
auloinnhlle inanufat lurcrg. with toplant llridge port. Coon.,
here. timet tl Ha venaidgeport wan a tad proaldcnt.
Tin eompuny daelared that It lurdt
t i minuted contract with Haro'tO
Motor a. Ine under whleh It hus boon
opemtlng ii- - piovartlaa.
$2,900 Chickenn
Sent to New York for
Jewish New Year
NKW YORK. Oct 1 Tho Jewtah
Naw Year, beginnlBR aunaot Hun-da- y
waa aald by food expert a Ra
reaponalbVe for tho rerotd aupply of
s I t 7 live kena brought
pew York tin- woat (In laat
day a. Tho Khvi flRUretl that
the blnla coat thr conoum--r- a I -
000.
i.iiirf n.raifi - ...i - ... -
A. H '
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Albuqutrcus's
FifttstThtattr
TODAY LAST CHANCE
TO SEE
The Mightiest Motion Picture Spectacle of th Century
(Whither llnnl Thnilf)
Also JIMMY AUBREY
In Hi I n o nmnt)
"THE TROUBLE HUNTER" .
B
PASTIME
'QUO VADIS'
THEATER
LAST TIME
CLASS IV EVERY WAT
REALART PRESENTS
MARY MILES MINTER
Supported by MONTE BLUE, in
"MOONLIGHT and
HONEYSUCKLE"
From the PUy by George Scarborough
Alll li ATTHAITION
Son of Tarzan"
IDEAL THEATER
Highest Olaai Photoplays Music Latest Hiti Pint
TODAY ONLY
SPECIAL VARIETY PROGRAM
HOOT GIBSON
'The Liar'
Wrati rn in
pDIE POLO
he
Dagger"
tt'trular lricaa.
"MAN
Announcement
Mr. Edward Horgan. Jr.
Rlii t.
tereaarle mts Kimi Na
IiohhI flank. Aiboqnet'
Me, Mini Capital City
Hank, Santa Pf. Iuii
M...iti(i hiinwlf with
'I h.' Mutual Lite's
Afency.
imt elreet ami
liolil aveeiur, Plion
BSE, wliere 'hk natroae
hiiiI frii-ml- s uill receivi
cordial Vrlrnuie ami
careful, attentive er
vice.
J. H. COONS
for New Mex
ioo and Ariiona.
1
in i.i i ui ruin s
1
Ask Your Grocer
for
.laanvmpA
'LOU 1
.
Antral milling CP- -j
ALBUQUTRaue,
nflGAiBllSRJR
PHONE 9
CENTRAL
MILLING CO.
B12-3- Worth Fini St.
TODAY
REGULAR ADMISSION
HIGHEST
"The
Champion
Vanishing
FOUR SUBJECTS
The Century Lions
i
"WOOD SIMPS"
Wild Annual On Of
BILLIE RITCHIE
IK
'His Unlucky Berth'
Comedy
( oritlnuouei Mma, to II IV
Tomorrow, Special: TRACKERS
Manager
NrwMTX.
OR
PEOPLE YOU
KNOW
Itaillator Qulrklt Aato C.
J. J. Joidl of thr vocational train-
ing tftiirr liar rtiturnrii at rday
from u trip to K it. n Hint -i
ri0 C. Wardwi-ll- . ol thr
Iratnlng rrntrr, irttirm-i- y"rrday
fioin Hanta Ki
Sn.lrllc II.,.-- . . Mi l I S I I, 4A.
N. i ?7ow s Tour Chance
I "or a limit ill i luii' only w
'ltaii jour wrti'ti t " Ml Ml
I vprrl vnH.iiiitii-lii- p
Wiseman's Watch Shop
Si Nimul
Yearling Rambouillet
Rams for Sale
HUNING MERCANTILE CO.
Los Lunas,
DANCE T0NI6HT
COLOMBO HALL
Always Best for Dancing
Music by
STEP LIVELY
SYHC0PAT0RS
FOR SALE
Two loU. Univeriity Height!,
$160.00 lees the liat price.
Inquire
B. C. SMITH
HiraM
THE AUMJQTWBQtJl BYXVUfG HE&ALD, ALBUQUMQT71. K.1W lta0. SATURDAY, OOTOB1R 1, 1W1
will
mtli
N. M.
Hie
Worth
White
TOMORROW
PAULINE FREDERICK
In the 0 reelect Dramatic Hole of Her Career
THE STING of the LASH
A Soul U.i lalliMil A Mori nr I itillim !"
Mlrmnl h II. tut klnc
"inn: ATTR-- Tit i N M
Latest News and Harold Lloyd in
MINERS POSTPONE iGROWING SENTIMENT
FRAMING OF ME IN SENATE
IXt t AN'AI'i K.IF, On I By an
ovi rwhi lining voir, the onvi nlion of
Ihi 1'nttpcl 'li" Worgs-r- of Ami-rh-
today d i'it'm Prso Ant John I.Icwta it coniiufnduttun to luastpon
until next Ffl.runrv the formulation of
d manda to Im made by the inlnra In
negotiating MOW was- ngrim"nta to
mtpplant irtfinpi.ti with oei ntot a
that ti"'- March II.
100 More Indictments
In Mine War Probe
MAI1N. Wcl Va.. O. t, .nr-l-
100 lndl tim-nl- WOrO bars
by tin limm county pe
rial grand Jury invinttgutlng the
mart h of aimed men iceeutly thiough
Itoon u nty lowmd l.ognn with tin-
aviiH.d intention of rtwhlnn at 100
on nty
The giaml Jnrv will rnnllnna It
Inve-N- t lifatlou tomorrow
Japan to Accept
U. S. Agenda for
Disarmament Meet
rt Thr .Inpunrwr
rabim-- eaft-- lungthy brat Ion
dri'ldrd In pilnitplr. iutoiiI.
ilia" to th- Aaahl Hhlnihu to nice-p-i
thr Atiirrli.m 'ik1 atlunw na to thr
ufrnda for thr Waahlnalou ronf-r-C-
on limitation of annamrnlM ami
Tar Kaatrrn tjMMI iona.
fly
IX t
I attvggrrrd itixillv down thr m
flightM of at aim luading from Tom'ft
of fire to Ihe atrrt- I fttand
thr thought oi luring jroi- In lite
rl ator
My world hnd auddrnlv turm-'- l
l.huk. m drruiu had vamahrd. thr
ronra prriahrd juat aa my fmgrta
ntruut gruap thrm.
I wnlttrd I wanted to grt away from
r rryonr I didn't want to think, to
to unravrl thr future for li.aeem-f-
to tnr there COVM hr nn future
Htumhllng tilmllv along. It finally
ramr to me thai I wua off or the nty
fiuiementa Snd Wiiii well into thr
I ONf rlown h the rodal1r to try
to hnnu nut of WJ rhuoa aouie
thing
I Irrgan to feel Mllrrl thr
Hlhtf. for in aplte of all that Orucr
had told me- I tool lelirrd Hi Tom
honorahle inii-n- townril me I hadn't
taBlleVVcn thai hr rotild any to me e eti
what ! ha t gtid on the flay before
lit hta offlCf unlenM hla hruit waa hurk
of It
HOW I mlied Hid hud ne er given
thla thing Ih to huien. thnt
I hud neii-- gnm- out to trv m own
wlnga iiiu lu.il let It i in htitth for ma
right from tin- 1.1'itiiinlng uii-- l nail tak-
en in i hhlliVM on fiuilinu imnelf In
mi lo e for ft l i
I Mum aaraaftf hltleilv for hatingIgltrn hnu up I wan IiuiiiIiik what
III meant to deafialr.
FlfMify tt rauie to tnr thai darkm-a-
w m near and Mith that rami- thr
of ii., Ainea nftothar hail- -
luatoneit wumiin, .ilone. lllHi to work
out in i aroMafti
II
Always
j
"Bashful"
THE
FOR A SALES TAX
Smoot Plan Is Receiving
Serious Consideration
by Members
WAHIIINOTON. dM A
aenilment in the in favor
of Henator HmiMit'a plan for n manu--
fart tire m galea tux na n aajbtOHtlta fur
Ihe many niiacelhim oUn wnr brtrtta.
ana claimed liMla liy propon- - nt ol
miii U tit v They pTfdi td thnt the
I muir i iia torn -- tihii.il the
I I WW mciiaui-- thr nan thiy would
I ajMM to fnvor tin- unh le
Id puhlPiin leader hn) not male
t MitaN ot the major My incmheijnhlp anil wtthou ai nrtc hi
linnintloti a to th alrensjtii of d- -
VOOntM "' 'hi form of tOBOtlon Many
torn on I mi h Hide w i known
t o he gl Inn ( oref nl OOSM1 tt ion to
lh propowiil hul a mitrll wire
vl1hholdlnu final mdictnrtit
until after h .i i ink d t bJi l pluna
lion of th" pi. in M'l.n h hut brnpiomlwd by WMIS)!! SMAM on n'lMomlny or Turaday.
"iMT fi' run WlHftlSODoa'l wld yna eoalel fin a ;b Fn4 It
Dua't ls jt cwwld rnt viur apart
al Rai It
nw't wish roa wjwld sail yoar anaio-R- ail
IL
RiUri '
By asmr U ltrald t'UsalfUel Colaains
"Vi. I4K
Annual Iowh-- from toil-n- pratn
on fin tit a In tin t'iiil-.- Ktat .uiioiiol
to lion. tint) 000.
WHEN A WOMAN TELLS
RUTH ACNES ABEL1NC
CHAPTBH I. I Upend li. mis Herror,
hud
to
try
aiiur
over
jihouitht
Send ii
I ni ognlei ha apol in wlm li Ihud lOSMMOMd Tt Wua hi' no-- road
out wliu Ii 1'hlllp Anient and I hud
driven on the du of ih hoglnn.ng o'
m udrnturr I had tnmhle. paai
the w on erf nl I'I He log houaea w hh'h
he M'offed al thai da. and h'id not
aeen ihein Huge tiers on eiihet Hide
of the roud in' renard the duak
Finally I rami to m feet and trlrd
to walk Ms h eary hody rrtiuw d lo
do the bldiltng or niv rating brain
I touldn't gn Mr I aat iIumii again
nn Die Utile hunk ' Mind and tried
to look into the faat inieuung Idiok-Itea-
I was legimng to bt a lllttr
afraid My nei vea were on edge I
wnnd red MtaUrly why no untnmohilf n
pnaaed. I i oiild Baa the IlKhtu of theit ihi't aremed an nrnr. aurely I
ould walk Itii i k Mint that far.
I tried il again II r0a)UPt?X H
Mffjiatt. i auiiei human effort, hut Ihop mi fret moving oer the aand
road lowutd the llulitu whlHl held m
MS
I hud i mi to a aaner Mew of thr
aftrrnoon'a r enta. I f It that Jual
thrn. It Tom rume along I wOttM BO
nnili to lUli-- t n hta eiii nation Ifound Mjroatl aaanrlng Myoslf that lit
iiiiim lun e an e plana I Inn. lhal hi
i i ill Id u t hate .ei-- realh in the a ronn
I.Ike u tired Child I wanted in lorn to
him In lh- hunt ol m mental and
enhuiiKtloii and luxuriate In hi
mi input hi hta i n m fin t
Huddenli I wan RglorlOlak of n Otnajg
of unmet h tug pending I waul i d lo
A nd hi n I i i u m ph d in t he
dual. (To In- roiiiiniuil)(opright. ISI1, N. K A. Hrirel
INCH TO WHITE
MULE; IT BURNS
Court Tests 'Moonshine'
ana roiiccnmn i tan m
Put Out Blaze
Thr room of Judajv W W.
Mifltllnn rwmhhd a laltorntory foi
fw mlnuttHi thla mornlna; whrn ihf
drrhUHl to tl the ImrnittR ra- -pnrlty of a JUK of whll.- nvlil.- whlrh
trim hrnvisjht Into .ourt ai vldne-
Mi o erivioK t hi- nam- of hat "ft
Buttlf, nesjro. and hil-f- t lioaa WW
Ut tnjt thr juU i thf fhAi-R- of
dttnakiiK Polln-mr- llnmu'o Hulafcii
t ull K.l uri 111 fill
nn Mvtn Jxhn ftlriei ial nim nnu
IMKrn th. in to jail In a tail. th- polte
hint iiainiltia; mr mrn m.- i
loKi-at-- to walk
Thr iiolt r attv thry found noaa
iii th othrr man mtm m an
aillomotillr. aftrr th- two had btM
i ldmir al.oui town w nn mmiih
plwidrd not ifiilltv to ill ivlnn a r
whilr tntoEuuti-d- . th Wrttri pnurM out
a Mimph- of th.- wh H- iinih- on IM
tU mk and light a uint h to It. ItRrntl with n hlulah flam-- , until a
po'lrrmnn fard thr Staff)'! M
would ittich lur and fitlmruiahrd the
hlaar. .
Hiitlh an-- Iloaa win- ftni'd K0 ind
140 naprillvely Thr Jug whltr
nmlr wua found In Hnttlr'a car th
polU'i aay.
SUPPER TABLE
GOSSIP
Tin- MMM if .1 T. Mm PMtal
wlih anoihrr mi at ipprr avrnu
,uid Third atrr.-- t thift mnrnlnr Thr
dumagi' waa alight aicordlna" lo a
polh ' rrpot t
m Ommtm, Ml North Mghtti
atrt. hna rf)RHR IM PBllOR lhal
Mimi MM MiRHMl hla yard at night
iiid ilug up thrrr n' huahmttMNi lluitilH-- who IiiiiiiihiI MR
no at on iltf at Firm atrrrt
.i n4 ' 'i n tnil iiviMiiir vre.li rda hum
waa arntrniril to daya on th
i h:irn of ilrunki iiio a )( toltl Ih
fouit lint moiiiluK that In hid Ix'vtidrinking a inivtur- ot vanilla MMl
titer Th. i MM of J Rrttortl
rhaigi-i- with rnl-tin- g a hoiin- on
Houih K.dlth atriii f linnio':i! pur
lOtn, vvan iontliiiid until Mw h
Monday mornlnc- Thr taa of Mm.
MartfRrH Hn wlngton i huiK'il with
ipiidliiK vraa dtaniiNWii
( Ml supil i PkMtee 4 ami ft.
K.nir ili.ll.ir-- . lull MniPUi l.iait. III. -
lory veaaSi UMMed aeaeMM. HmIh.
l 4ml .h.iw V
PINON NUTS
MACHINE RHIbLH)
HACHIN1 BgPARATBO
Kaiinie S. Spit. .TJ-- Nn Tenth St.
TELEPHONE mi
HltH lonilli lioHttian mil ' '
IMMNM In lull In huh dam In at OM
In ui m. 1 7 t pat ROSM an mo bl
glmnlnf m i.o Oiiobrr R. oil '
Ml m rvd lleaiia nr Phnstf Ri
uflir thrii--llur- t p. m.
There 4iie (Wo and l nillllMI
In Japun who look lo the ma
f.U their livelihood
ALBUQUERQUE FOUNDRY ii
MACHINE WOKKB
Itrtd-n- and Itiiltdlntpi
AliinUnum. stnirtural RtOH for('MAllnga In lion. Itraaa. H
I nglnii r- - I'omiiWn. Maw lilnl-l- a
WorkM ami Offhf MtRSOSNsWRMi RT. Mi
CHICHESTER S PILLS
yrfCs. if!- -' BiK9Kiffi
e5 .,:'.'s." si vS sasn ssA ""ii Wt"rru aMl fill, ii
soi r b ot r.r.ists tvtRYVW?
LIBERTY
COAL YARD
Oallup American Block
Sugahte and Swaitika Coali
Eed Cedar Wood
Prompt 8atiifactoi7 Service
Phone 279
to the
EXCELSIOR
The Soft Water Laundry
Phone 177
in
' fi" 'd'3r r
WLYRIC
I'i
(ooaTinova raaroaiiAaci rmou i to n
LAST TIME TODAY
M N illIU II inHKill I'HI'Jtl.NTN
" THE GOLDEN SNARE "
. . kt rmin wklrli h mulil " tMum At tnilr'.rzT . htm m
..i l.n4 Ulm imrillm IWo htilM ml wi.
ilnU
thtUI
lATh to U wanoiiy in
Th Uldn nun win i ywm -- -
m .i i in i ios
" SNOOKY'S FRESH HEIR
A Tb l'rt Coiii'dy raatutuii .Huaahy m MumtniM anilThaat AdaraMs Oallitron
468 468468 - -
CALL THIS NUMBER FOR REAL SERVICE
AL MATHIEU TIRE CO.
Ijo liJ MillTII IXHRTH NT.
IYm Tin lAiimliuiltiui Mr un- mi l'nl TlrrH.
MILLER AND FISR TIRES
RIEDLING
MUSIC CO.
22 1 West
Central
"Everything
Musical"
J. W BRASFIELD
THE WATCHMAKER
W'.ta Bothmaa Mnsir aad Jlry Start
All Wark OuaraaUsa
Ataii-a- awls sal Baalisti Maars.
Oar Raat Aisat it ths !taUfll Custeaiar
IT H First St Tbeaa 17 J.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8ION8
PHONF. 72 111 W BOLD
SECURE
The Beit Training in All
Commercial Subjecte
WESTERN SCHOOL FOR
PRIVATE SECRETARIES
Phone 901
l';iv HnH-ilu- mill Kvfinlnn Hcmmi"
PJaflM i.ttli-Mn- ynur null uvi-r-
poai teiol eaislee m injKoiiih Beeenel Deenee
r
th
J
nr
Backward Pupils
Experienced ichool teacher
deiirei grade ichool pupili
who need extra tutoring to
keep up in their cUuei
For particulars
Call 1455--
GALLUP CERRII.LOB
We Have Provided Ymir Conifi.it :inil Pleasure.
Dependable Fuels
Dependable Service
Dependable Supply
Phone Your Requirements
HAHN COAL COMPANY
COKE PHONE 91 WOOD
AUCTION SALE
i iii mM in Uh haaai ISSSee i..i
Five Rooms of High Grade Furniture
at 608 East Coal Avenue
on Saturday, Oct. 1st, at 2:30 P. M. Sharp
:i Hi Sprint and MftMlVNRMLj l loll ln mm i I vOT PORROtMR
I nidi ami luiu. i RHlnr. i I ihi.irj TO bin. I itmiuv i inning HouaiTnMr. t Buffnt, lmthfr Ittnlra I Tiro lturm-- "il ston iKill In ii Tulih I aovntml i: ami l sirpel., h lH ofINnkon. llmw HOVr and all kid In n NtmallM ami Nfenij uilo i
ftStftaji ton iiuiiu Ton to nn nlion.
ll ihi- ObOOfi aith-l- are- lu flrwt rlnsg ituuliilon.
Ml UI Mi,
lli tiiilteer
i ii
nl IB
i
i' Mirrri. ai
d- -.
riti t in t w
mi
rli
LIFE INSURANCE
BUSINESS IS GOOD
Dining September We Received Applications
Aggregating
Fitve Hundred Sixteen Thousand
Five Hundred Dollars
I bis was written in eilit different states;
about one lillli oi tlic total being produced in
New Mexico.
I nil is the largest production l new business
thai we have received m any month, since
July, 1920.
Occidental Life Insurance
Company
A B Mi MII.LEN. President.
GEORGE R0SL1N0T0N Vice President ;ind Secretary
Assets Over
One Million Six Hundred Thousand Dollars
